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推崇的时代。但进入到 19 世纪末期 20 世纪初，尤其是在经历了
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的权力是由人民委托和赋予；国家的一切权力机构都是人民权利
的外化，是实施公众权利的载体。因此可以说，权利创造了权力，
反之则谬。人民将权利委托给国家机关去实施，那么理所当然地
国家机关及其工作人员就应当竭尽全力为人民服务。因此，少数
民族地区的自治政府的自治权力同样来源于自治地方民族群众，
这正是自治政府的权力源泉。
2.权力服务论
权力要为权利服务。国家机关设立的价值和目的在于为权
利服务，即服务于人民的利益。权力服务权利要求在权力不侵犯
权利的前提下，应当尽量保障权利实施的空间，即完善各种权利
保障机制，另外，经济社会在发展，权利的疆界也在不断拓宽，这
就需要更大的权利空间保证权利享有者去行使。最后，权力服务
权利还必须建立在一定的权力监督机制上，形成权力畏惧权利之
状态。总之，国家权力的配置和运作，只有为了保障主体权利的
实现，协调权利之间的冲突，制止权利之间的相互侵犯，维护和促
进权利平衡才是合法的、正当的。
3.权力有限论
权力应以权利为界限。权力有限论是民主政治论在法律上
的反映，是现代宪政制度的基本要求。鉴于国家权力有一种天然
膨胀和无限漫游的惯性，所以强调权力以权利为界对于防止和及
时纠正权力越位和权力滥用。少数民族自治地方具有更大的自
治权限，如何将其权力限定于旨在服务自治地方民众的基本框架
之内是值得考虑的问题。
4.权力制约论
权力必须由权利制约。权力的本性决定了必须对其进行有
效地制约，而制约手段必然是通过权利。所以，“把权力关进制度
的笼子”，就必须创设保障权利与制约权力的一系列法律制度。
现代法哲学认为：“在权力未受到控制时，可以把它比作自由流
动、高涨的能量，而其结果往往具有破坏性”⑩。鉴于此，应当实现
少数民族地区的政治与经济、政府与企业、国家与市民社会的相
对分离，克服自治政府权力过于集中和权力垄断现象，彻底抛弃
官本位、国家本位的封建遗迹，真正推进少数民族地区的经济市
场化、政治民主化和社会现代化进程。
站在新世纪社会科学研究的制高点上，面向蓬勃发展的社会
转型与改革潮流，系统梳理现有的民族法学理论资源，恰当选择
理论研究视角，运用自然科学研究方法和法学研究方法，全面构
建我国的民族法学学说体系，对于丰富我国民族法学的研究维
度，提高民族法学理论对民族实际问题的解释力，增进民族法学
与相关法律科学、社会科学的对话与交流，都有着极大地理论意
义和现实意义。
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